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ABSTRAK 
 
Peningkatan kualitas pelayanan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh industri 
jasa, khususnya rumah sakit, Dengan meningkatkan mutu pelayanan yang ada, diharapkan 
akan dapat terciptanya kepuasan pasien yang kemudian dapat membuat pasien menjadi loyal 
dengan rumah sakit tersebut. Peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji 
secara empiris persepsi pasien terhadap kualitas pelayanan rawat inap, dan pengaruhnya 
terhadap loyalitas pasien, dengan kepuasan pasien sebagai variabel mediasi. Penelitian ini 
menggunakan metode survei dimana responden diwawancarai dan diminta mengisi kuesioner 
skala Likert lima poin. Sasaran populasi penelitian adalah pasien rawat inap di dr. Rumah 
Sakit Soehadi Prijonegoro Sragen dengan ukuran sampel 160 responden. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalahnon-probability sampling dengan metode 
judgment sampling.Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif, dengan analisis regresi, 
instrumen uji menggunakan uji validitas dan reliabilitas, serta analisis data dan pengujian 
hipotesis menggunakan software SPSS.Metode analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif.Mengacu pada hasil analisis yang telah dilakukan, maka 
dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan rawat inap berpengaruh positif signifikan 
terhadap kepuasan pasien, kepuasan pasien berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas 
pasien, dan kepuasan pasien merupakan mediasi parsial dari hubungan kualitas rawat inap 
dengan loyalitas pasien. 
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